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FRAGMENTS 
Entre el brogit habitual del pis, 
ens bescanviem en silenci els cossos. 
Parlen de la necessitat indbmita 
que tenen els homes d'aparellar-se, 
mentre nosaltres perllonguem en joc, 
a poca distincia de la vida, 
quan el brogit ja és desficiós, 
I'intercanvi d'una amor secretissima. 
Tosep Borrell 
Cedeixen els herois i les atlstiques corpore'itats el pas a les 
dones salvades, fabuloses, de mars indiques. Els intellectes, 
impressionistes, en pinten les contorsions musculoses dels pits 
i la cremor dels llavis. Els rendistes les vesteixen i les mostren 
als contertulians obsedits per les novetats. Figuren als arxius, 
les catecumenitzen, fan el recorregut civil i els herois i els seus 
sequacos les recuperen i les retornen a la mar indica a merci: 
de la golafreria dels taurons. I en aquest instant que tots te- 
mem com a terrible, en aquest moment precís es fa un heroi, 
millor, es repeteix, car són una casta closa. 
Reduccions 
Algú s'oblida el rem sobre el taulell 
i escapga tard en tots els jocs gosats. 
Té molts maons dreqats sobre les runes 
i un dia curt per decidir-ne el risc. 
Atura alguna tarda, també tu, 
el ritme vell del phdol que et mesura, 
si no, diran que no caps al casalot. 
Tosep Borrell 
Jo servo el punt dels ulls sobre els teus llavis 
i oblido tot color si no és de sang. 
Al ple del sol s'esberlen com la síndria, 
al capaltard llueixen salivats 
i en replecs roents es contorsionen, 
i en foc violent esclaten de nit 
a la boca blanca fins a la gola! 
1981 
Reduccions 
NOVA DE MAR A L'ERA 
Estudihvem Roma, terra endins, 
les avarques d'or de les corínties 
i els aguilots, als trons dels olivers. 
Batent el blat, gelosia dels somnis, 
fithvem per la garbella una vela 
romana aguilenca sobre els solcats; 
un ghnguil plomallut ens digué Salve, 
i una onada salabrosa entelh 
tot el paisatge amb llor de Capitoli! 
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